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АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИЧЕРПАННЯ РЕСУРСУ ТА ШЛЯХИ 
РЕНОВАЦІЇ ПАРОВОЇ ТУРБІНИ  
Низинський І. М. 
Українська інженерно-педагогічна академія 
Технічне переозброєння діючих ТЕС є важливим напрямом підвищен-
ня технічного рівня електроенергетики, ефективності та надійності енер-
гопостачання. Багато технічних рішень, що закладені в конструкцію при 
проектуванні, є застарілими і не відповідають сучасним вимогам надійно-
сті та економічності. Турбіни, які відпрацювали допустимий ресурс, під-
лягають технічному переозброєнню в частині заміни високотемператур-
них вузлів і деталей на нові для продовження терміну служби всієї турбо-
установки на 25-30 років. 
Зміною режиму експлуатації можна досягти значного зниження рівня 
температурних напружень, що виникають в товстостінних деталях при 
змінних режимах, темпу накопичення пошкодженості через малоциклової 
термоусталості металу, зменшення ймовірності пошкоджень через повзу-
чість при роботі зі стаціонарним навантаженням. 
Типовими інструкціями з пуску та зупинці енергоблоків регламенто-
вано граничне число пускових режимів за весь термін служби. До таких 
режимів належать зупинки обладнання для проведення планово-
попереджувального ремонту, в аварійних ситуаціях та при виході турбіни 
в резерв при необхідності глибокого регулювання навантаження енерго-
системи.  
Найбільші напруження розтягу на внутрішніх поверхнях корпусів та 
на зовнішніх поверхнях роторів виникають під час зупинки в процесі 
зниження загрузки перед відключенням турбіни і в процесі парового роз-
холоджування, якщо воно передує початку ремонтних робіт. 
Пускові режими виконують з великою швидкістю набору навантажен-
ня, як правило, супроводжуються значними, а іноді й дуже великими від-
хиленнями температури пари за котлом від її значення, вказаних в графі-
ках-завданнях, якщо пуск енергоблоку не автоматизований. Темп накопи-
чення пошкодженості на порядок і більше перевищує розрахункові зна-
чення, що абсолютно неприпустимо для обладнання, що вичерпало розра-
хунковий термін служби, тим паче при наявності на деяких деталях турбі-
ни невиправних дефектів типу тріщин. В цьому випадку необхідно, щоб 
швидкість зростання температури свіжої та вторинної перегрітої пари 
в процесі навантаження турбогенератора після включення в мережу, як 
і швидкість зростання навантаження, на перевищувала 0,7 значень, вказа-
них в типових інструкціях по пуску енергоблоку і в інструкціях з експлуа-
тації. 
